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"Think big thoughts, but relish small pleasures. " 
~ H. Jackson Brown, Jr. 
 
 
"A goal without a plan is just a wish." 
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 kbT anreopmaS TP ، أطروحة. عنوان: "تنفيذ الاجتماعية للشركات2012نورل أرستياوت عام 
بناء على الدبادرة العالدية لإعداد التقارير وجهة نظر الإسلام وأثره على الاقتصاد   الدسؤولية جلالة )RSC(
 " .تحسين المجتمع
 AM، cL. الدشرف: أحمد جلا لدين
؛ )RSC(  ، الدسؤولية الاجتماعية للشركات)IRG(  الدبادرة العالدية لإعداد التقاريركلمات البحث: 
 .الاسلامي الدسؤولية الاجتماعية للشركات
باعتبارىا رصيدا استراتيجيا والتنافسية  )RSC( يمكن الاطلاع على الدسؤولية الاجتماعية للشركات
ن الدنافسة. وليس أقلها تنفيذ الدسؤولية الاجتماعية للشركات للشركة في مناخ الأعمال غير كامل على نحو متزايد م
رمزي لمجرد الحفاظ على وتعزيز صورة الشركة في أعين الدوظفين والجمهور. وتعتبر أي معايير لزددة أفضل في تنفيذ 
  kbT anreopmaS. "anreopmaS"أنشطة الدسؤولية الاجتماعية للشركات. حزب العمال. جلالة
الدسؤولية الاجتماعية للشركات على المجتمع المحلي وشركائها، وىذا البرنامج ىو ليس لررد رمزية أو  لدينا برنامج
البحث  ىذا التصوير، ولكن يهدف إلى تحسين الظروف الدعيشية في البيئة من موظفيها يعيشون ويعملون. في ىذا
 من خلال الدؤشرات anreopmaS شركات، فإن الباحثين الإجابة على السؤال لأداء الدسؤولية الاجتماعية لل
في زيادة اقتصاد   anreopmaS والدنظور الإسلامي، وتأثير أداء الدسؤولية الاجتماعية للشركات من IRG
 .المجتمع
الطريقة الدستخدمة ىي وصفي نوعي. في ىذه الدراسة البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من 
الأنشطة التي نفذت على أيدي أفراد من توجيو أو ىدف حزب العمال  الدقابلات، والدلاحظة الدباشرة من
وتم الحصول على البيانات التي تدعم ىذه  .kbT anreopmaS   الدسؤولية الاجتماعية للشركات. جلالة
 الدراسة من الوثائق والسجلات والتقارير، والمحفوظات أنشطة حزب العمال الدسؤولية الاجتماعية للشركات. جلالة
استخدم الباحثون في الدنظور الإسلامي من موقف الإسلام في الشركة متوالية الدسؤولية  .kbT anreopmaS
 anreopmaS الاجتماعية كدليل في تحديد موقف من الدسؤولية الاجتماعية للشركات حزب العمال. جلالة
 .kbT
السنوية. استنادا إلى منظور الكشف عنها في التقارير  IRG وأظهرت النتائج، وتقريبا كل الدؤشرات في
إسلامي، ويتضح من الجدول الدركز الإسلامي في متوالية من الدسؤولية الاجتماعية للشركات، الدسؤولية الاجتماعية 
الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية، بما في  anreopmaS  يعني  ،anreopmaSالدستوى  أربعة للشركات ىو في
تدريب الدسؤولية الاجتماعية للشركات يكون لذا تأثير  anreopmaS . أنشطةذلك الأعمال الخيرية أو الإيثار
إيجابي على التنمية الاجتماعية والرفاه الاقتصادي للأسر والقدرة على خدمة أعضاء تدريب الدسؤولية الاجتماعية 
جتماعية ، مع الزيادة في اقتصاد الأسرة، ولسبرين لديها تدريب الدسؤولية الاanreopmaS  للشركات من
 .الدزيد من الفرص للعبادة، وخصوصا في شكل صدقة أو زكاة الدال anreopmaS للشركات الأعضاء
 
ABSTRACT  
Aristyawati, Nuril. 2012, Thesis. “Implementation of Corporate Social Responsibility 
(CSR) PT. HM Sampoerna Tbk. Based on the Global Reporting Initiative 
and the Perspective of Islam and Its Impact on the Economy Improvement 
Society.” 
Advisor : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,  MA 
 
Keywords : Global Reporting Initiative (GRI); Corporate Social Responsibility 
(CSR); Islamic Corporate Social Responsibility. 
Corporate Social Responsibility (CSR) can be viewed as a strategic and 
competitive asset for the company in the business climate that is increasingly full of 
competition. Not least the implementation of CSR is merely a symbolic to maintain 
and boost the company's image in the eyes of employees and the public. No specific 
standards are considered the best in carrying out CSR activities. PT. HM Sampoerna 
Tbk. "Sampoerna" has a CSR program for the local community and its partners, the 
program is not merely symbolic or imaging, but aims to improve living conditions in 
the environment of its employees live and work. In this research, researchers will 
answer the problem of the CSR performance of Sampoerna by GRI indicators and the 
perspective of Islam and the impact of CSR performance of Sampoerna in increasing 
the community's economy.  
The method in this research is qualitative descriptive. In this study, the 
primary data obtained from interviews and direct observation of the activities carried 
out by members of the CSR guidance or target of PT. HM Sampoerna Tbk. The 
supporting data in this study obtained from the documents, records, reports, and 
archives of CSR activities PT. HM Sampoerna Tbk. In the Islamic perspective, 
researcher used Islamic Position in Corporate Social Responsibility Continuum as a 
guide in determining the position of CSR PT. HM Sampoerna Tbk.  
The results showed that almost all the indicators in the GRI disclosed in 
Annual Reports. Based on the Islamic perspective, seen from the table Islamic 
Position in Continuum of Corporate Social Responsibility, CSR of Sampoerna is at 
Level 4, it means that Sampoerna fulfilling its social responsibilities, including 
philanthropic or altruistic. Sampoerna CSR training activities has a positive impact on 
socio-economic well-being of families and ability to serve members of the CSR 
training of Sampoerna, with the increase in the family economy, so the training 
member of Sampoerna CSR have more opportunities for worship, especially in the 




Nuril Aristyawati. 2012, Skipsi. Judul: “Implementasi Corporate Social 
Responsibility (CSR)  PT. HM SAMPOERNA Tbk. Berdasarkan Global 
Reporting Initiative dan dalam Perspektif Islam dan Dampaknya 
Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat.” 
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc.,  MA 
Kata Kunci : Global Reporting Initiative (GRI); Corporate Social Responsibility 
(CSR); Islamic Corporate Social Responsibility. 
Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dipandang sebagai aset strategis 
dan kompetitif bagi perusahaan di tengah iklim bisnis yang makin sarat kompetisi. 
Tidak sedikit pelaksanaan CSR hanya sekedar simbolis untuk menjaga dan 
mendongkrak citra perusahaan di mata karyawan dan di mata masyarakat. Tidak ada 
standart tertentu yang dianggap terbaik dalam menjalankan aktivitas CSR. PT. HM 
Sampoerna Tbk. “Sampoerna” memiliki program CSR untuk masyarakat sekitar serta 
mitra kerjanya, program tersebut tidak sekedar simbolis atau pencitraan tetapi 
bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup di lingkungan tinggal dan kerja para 
karyawannya. Dalam penelititan ini, peneliti akan menjawab masalah mengenai 
kinerja CSR Sampoerna berdasarkan indikator GRI dan dalam perspektif Islam dan 
dampak kinerja CSR  Sampoerna dalam meningkatkan  perekonomian masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dalam 
penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan secara 
langsung kegiatan yang dilakukan oleh anggota bimbingan atau binaan CSR PT. HM 
Sampoerna Tbk. Dan data pendukung penelitian ini diperoleh dari dokumen-
dokumen, catatan, laporan, serta arsip kegiatan CSR PT. HM Sampoerna Tbk. Dalam 
perspektif Islam peneliti menggunakan Islamic Position in Corporate Social 
Responsibility Continuum sebagai panduan dalam menetapkan posisi CSR PT. HM 
Sampoerna Tbk. 
Hasil penelitian menunjukkan, hampir semua indikator dalam GRI 
diungkapkan dalam Laporan Tahunannya. Berdasarkan perspektif Islam, dilihat dari 
tabel Islamic Position in Corporate Social Responsibility Continuum, CSR 
Sampoerna berada pada Level 4, artinya Sampoerna memenuhi tanggung jawab sosial 
nya, termasuk filantropi atau altruistik. Kegiatan pelatihan CSR Sampoerna memiliki 
dampak positif terhadap kesejahteraan Sosial Ekonomi keluarga dan kemampuan 
beribadah anggota pelatihan CSR Sampoerna, dengan meningkatnya perekonomian 
keluarga, maka informan anggota pelatihan CSR Sampoerna memilki lebih banyak 
kesempatan untuk beribadah, terutama dalam bentuk beramal atau sedekah. 
